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странственных конструкций, анализировать их напряженно-
деформированное состояния. В данной работе приводится пример ис-
пользования основных возможностей САПР SolidWorks при проекти-
ровании рельсового захвата для портальных кранов (рис. 1). 
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Рис. 1. Примеры твердотельных моделей: а – деталь; б – сетка 
конечных элементов на твердом теле; в – захват в сборе. 
 
При конструировании захвата была разработана конструкция 
деталей (созданы твердотельные модели) (рис. 1а) с сохранением фи-
зических свойств материала конечного изделия. Расчет выполнен ме-
тодом конечных элементов с использованием ресурсов COSMOSWorks 
2006 (рис. 1б), что является наиболее совершенным современным ме-
тодом расчета, позволяющим избежать значительных погрешностей 
при расчете и излишней материалоемкости. Создание «сборки» захва-
та позволило проверить условие собираемости узла и его работоспо-
собность, визуализировать (рис. 1в) готовое изделие для дальнейшего 
анализа и оптимизации. 
Использование современных САПР позволяет значительно 
улучшить качество конструирования, расчетов, графического материа-
ла; сократить время проектирования и продвижения на рынок новых 
изделий. 
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Известно, что большая часть аварий кранов связана с появлением 
усталостных трещин в основном металле металлоконструкции.  Про-
ведение ремонтов по устранению названых дефектов связано с просто-
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ями оборудования, большими материальными затратами. По различ-
ным данным себестоимость продукции на 20–30% составляют затраты 
на погрузочно-разгрузочные и транспортные операции. 
В результате анализа разрушений металлоконструкции кранов ус-
тановлены причин, влияющие на долговечность – низкое качество ме-
талла, дефекты изготовления и ремонта, конструктивные недоработки, 
нагрузки, вызывающие напряжения, превышающие предел усталости. 
Особо следует отметить динамические нагрузки, возникающие при 
движении крана по неровностям пути, следствием чего также являются 
интенсивный износ крановых колес и рельсов. Указанные причины 
дополняются неблагоприятными условиями эксплуатации: наличием 
переменных нагрузок, неудовлетворительным качеством подкранового 
и подтележечного пути, пониженной температурой и т. п. 
С целью увеличить надежность и долговечность крана, снизить 
динамические нагрузки при передвижении крана, предать подвиж-
ность крановому колесу, разгрузить торцевую балку, предлагается 
следующее конструктивное решение (рис. 1). Кран мостовой с крепле-
нием угловых букс 7 при помощи балансира 6 через упругую проклад-
ку 4 шарнирно (шарнир 3 и корпус 2), причем в шарнире 3 выполнено 
отверстие, в которое входит ось балансира, придавая ему возможность 
поворачиваться относительно продольной оси рельса, к пролетной 
балке 1, с торцевой балкой, соединяющей пролетные балки и не несу-
щей опоры крана. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Кран мостовой с разгруженной торцевой балкой. 
 
 
 
 
